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Os marcadorcs de DNA microssatélite tem se mostrado bastante vantajosos para o estudo de
populações, principalmente pelo seu elevado polimorfismo. Alguns desses marcadores são
particularmente importantes por sua localização dentro de genes candidatos para identificação
de "Locos Quantitativos" (QTLs). Nesse trabalho, o polimorfismo de uma sequência
microssatélite, localizada no gene do fator de crescimento semelhante a insulina (IGF-l), foi
estudado em uma familia de meios-irmãos paternos da \raça Canchim, em um total de nove'
anirriais. A sequência foi amplificada pela Reação em 'Cadeia da Polimerase (PCR) por 25
ciclos. Os produtos da amplificação foram separados em gel de poliacrilarriida a 12% e corados:
.. com prata. Tres alelos foram visualizados, com tamanhos de 231 a 225 pares de base. A análise .
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